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Sahneye ilk kez 1918"de çıkan 1923’ten bu ya­
na da o zaman adı. Darülbedayi olan, İstanbul 
Şehir Tiyatrosu'da oyun sahneye koyucu, sanat 
yönetmeni, yönetici, oyun yazan, 1980’dan son­
ra da baş denetçi olarak görev yapan. Vasfı 
Rıza Zobu tam 70 yıl aralıksız eğilmeden dimdik 
kalma becerisi göstererek erişilmesi güç bir reko­
run da sahibi oldu. Özellikle güldürülerde, vod­
villerde, büyük başan kazanan, ses tonu, jest mi­
mik ve esprileriyle kendine özgü, ama biraz
abartılı bir kişilik oluşturan, Zobu, tiyatro dün­
yamızın. kök salmış, damgasını basmış, ustalık 
payesine erişmiş en büyük demirbaşlanndan bi­
riydi
Zobu, Türk sinemasının ilk dönemindeki ope­
ret filmlerinin dışında beyaz perdeye fazla bir ilgi 
göstermedi. 1921 yılında, "Bican cfedi Vekil­
harç” filmiyle sinemaya merhaba diyen Zobu. 
Muhsin Ertuğrul’un yönetmenliğini yaptığı, 
oyunculuğunun yanı sıra şarkılar da söylediği 
daha çok müzikli operet uyarlamalarında, ve 
güldürülerde başan kazandı. 1922'de “ Boğaziçi
Esran-Nur Baba” filminde, aynı yıl “ İstanbul’­
da Bir Faciay-ı Aşk” ta aşçıbaşı rolünde, 1923’- 
de, Kurtuluş savaşı filmlerimizden “Ateşten 
Gömlek” te oynayan Zobu, operet uyarlaması 
"Leblebici Horhor" ve devam filmi. "Leblebici 
Horhor Ağa” da Sansar Hasan'ı oynayarak, 
filmlerin şarkılannı da söyledi. 1929’da “ Anka­
ra Postası” ında berber, 1933’de “ Kanm  Beni 
Aldatırsa” ve “ Söz Bir Allah Bir”  filmlerinde, 
çapkın avukat rollerinde görünen Zobu, Muhlis 
Sabahattin’in eşsiz şarkılarının da okuyucusu 
idi. 1934’de Musahipzade Celal’den uyarlanan
iki filmde, “ Bir Kavuk Devrildi” de Eşref K alfa’- 
yı, “Aynaroz Kadısı” nda ise, Şem’i Molla’yı oy­
nayan Zobu, “Tosun Paşa”da da Bisikletçi Te­
kin, 1940’da “ Akasya Palas” ta Sezai rollerin- 
deydi.
1946’da “ Harman Sonu” filminden sonra, si­
nemaya ara veren Zobu, 1953’de, Şadan Ka- 
mil’in yönetmenliğini yaptığı “ Edi ile Büdü”  fil­
minde komik bir çift oluşturduğu Münir Özkul 
ile birlikte ilk kez başrol oynadı. Filmin beğeni 
kazanması üzerine aynı kadroyla “ Edi ile Büdü 
Tiyatrocu” adlı devam filmi çekildi.
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